
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ノ 馬 '-./ '-./上馬ざ
家 上 〉上う
'-./ '-./し
ず
み
』こ
て
あ
り
け
る
所
- 8 ー
⑪
な
が
す
び
つ
⑫
ね
所
(
都
ア
リ
)
⑬
庭
⑬
人
よ
び
の
岡
(
っ
か
)
⑮
(
五
位
ノ
〉
ゐ
た
る
や
⑬
向
の
な
が
屋
の
軒
利
一日吉
田
⑬
は
庭
に
積
ま
れ
た
山
の
芋
の
高
さ
を
(
ゐ
た
る
や
と
等
し
く
)
と
表
現
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
⑬
は
、
こ
こ
に
例
の
狐
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
る
。
4 
も
の
①
(
大
饗
ノ
〉
芋
粥
②
し
ろ
く
・
あ
た
ら
し
き
橘
③
み
せ
ん
(
H
イ
ワ
パ
、
シ
ロ
ッ
プ
)
@
う
す
ら
か
な
る
刀
(
の
な
が
や
か
な
る
)
十
余
リ
②
(
利
仁
ノ
家
ノ
〉
い
も
が
ゆ
③
大
な
る
か
は
ら
け
②
か
ね
の
提
(
H
ヒ
サ
ゲ
、
一
斗
入
リ
)
三
四
②
乗
物
(
「
あ
や
し
の
馬
」
ト
言
ッ
テ
、
利
仁
ガ
五
位
一
一
提
供
)
③
う
す
わ
た
の
き
ぬ
(
二
ば
か
り
〉
④
あ
を
に
び
の
さ
し
ぬ
き
(
の
す
そ
ゃ
れ
た
る
〉
⑤
お
な
じ
色
の
か
り
衣
(
の
か
た
す
こ
し
落
た
る
)
@
し
た
の
袴
(
も
き
ず
)
⑦
ゃ
な
ぐ
ひ
③
馬
(
い
み
じ
き
逸
物
、
利
仁
ノ
乗
馬
)
⑨
馬
ニ
疋
(
鞍
を
き
て
〉
⑧
け
・
お
さ
め
の
さ
う
ぞ
く
ど
も
@
た
工
の
八
丈
@
わ
た
@
き
ぬ
@
皮
子
(
H
皮
箆
〉
ど
も
③
は
じ
め
の
夜
の
直
霊
(
⑬
ト
同
ジ
物
)
@
馬
(
鞍
を
き
な
が
ら
)
あ
ま
た
く
だ
り
⑮
利
仁
が
宿
衣
(
日
ト
ノ
ヰ
モ
ノ
、
夜
具
)
⑪
た
L
み
(
あ
つ
ら
か
に
)
⑫
く
だ
物
⑬
く
ひ
物
⑬
ね
り
色
の
き
ぬ
(
の
わ
た
あ
つ
ら
か
な
る
〉
み
つ
⑮
綿
四
五
寸
斗
あ
る
ひ
た
た
れ
(
H
夜
具
)
⑮
も
と
の
う
す
わ
た
(
③
ト
同
ジ
物
)
(
か
ゆ
き
所
も
い
で
く
る
)
⑫
芋
(
切
口
一
寸、
な
が
さ
五
尺
)
・口
二
三
寸
、
五
六
尺
⑬
な
が
む
し
ろ
四
五
枚
⑬
五
石
な
は
の
か
ま
、
五
六
③
く
ゐ
(
H
杭
)
ど
も
@
し
ほ
ぎ
ぬ
の
あ
を
(
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
②
ノ
女
ド
モ
ガ
着
用
)
- 9 ー
付
言
こ
こ
ま
で
来
る
と
、
第
十
八
話
の
内
容
が
だ
い
ぶ
見
え
て
く
る
。
③
(
H
⑬〉
l
⑥
は
出
発
時
の
、
五
位
の
服
装
で
、
そ
の
貧
弱
な
こ
と
を
絞
々
述
べ
て
い
る
。
「
い
み
じ
う
み
ぐ
る
し
」
(
後
掲
の
「
こ
と
」
⑤
)
と
評
し
て
い
る
。
こ
れ
は
利
仁
邸
に
お
け
る
豊
か
さ
、
QMU⑮
の
衣
類
、
⑪
⑨
⑬
の
食
住
の
状
態
と
対
比
を
な
す
。
す
な
わ
ち
、
五
位
の
貧
乏
ぶ
り
に
よ
っ
て
、
利
仁
の
富
の
ほ
ど
を
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
③
J
@
は
一
箇
月
間
滞
在
し
て
帰
洛
す
る
五
位
へ
の
み
や
げ
物
の
数
々
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
利
仁
の
富
を
示
し
て
い
る
。
⑫
J
②
は
芋
粥
の
、
材
料
調
達
・
調
理
・
供
応
の
過
程
で
用
い
ら
れ
る
語
句
で
、
あ
と
で
ま
た
触
れ
る
ご
と
く
利
仁
の
富
と
権
力
を
物
語
る
部
分
で
あ
る
。
5
こ
と
⑬
〈
あ
さ
ま
し
う
、
お
ほ
の
か
に
も
い
ふ
物
制
〉
(
五
位
ノ
感
想
日
心
話
文
)
1
1
1
1
(強
調
表
現
1
〉
③
(
に
ぎ
わ
与
し
く
・
め
で
た
き
事
〉
物
に
も
に
ず
。
⑫
(
:
:
:
た
の
し
〉
と
は
お
ろ
か
な
り
。
(
本
文
八
八
行
自
)
②
(
よ
ろ
づ
の
事
た
の
し
〉
と
い
へ
ば
お
ろ
か
也
。
〈
本
文
一
四
九
行
自
)
l
i
l
l
1
(強
調
表
現
2
)
③
利
仁
が
と
も
に
は
、
調
度
か
け
・
と
ね
り
・
ざ
う
し
き
ひ
と
り
刊
旬
、
有
け
る。
⑫
そ
こ
(
H
三
井
寺
〉
に
て
ぞ
、
利
仁
、
ゃ
な
ぐ
ひ
と
り
て
、
を
ひ
け
る
。
③
「
客
人
ぐ
し
た
て
ま
つ
り
で
な
ん
く
だ
る
」
(
利
仁
ノ
言
葉
ノ
狐
ノ
引
用
)
③
「
・・・、
ま
こ
と
に
ま
う
で
き
て
、
つ
げ
て
侍
に
叶
剖
あ
ん
な
れ
」
(
利
仁
ノ
言
葉
〉
@
み
れ
ば
、
な
が
む
し
ろ
を
ぞ
、
凶
五
枚
数
た
る
。
(
五
位
ノ
視
点
表
現
)
⑧
馬
に
紋
を
き
な
が
ら
、
と
ら
せ
て
こ
そ
、
を
く
り
け
れ
。
- 10ー
①
大
饗
②
大
饗
の
お
ろ
し
米
@
舌
う
ち
(
H
舌
ツ
ヅ
ミ
)
④
湯
あ
み
(
五
位
ハ
湯
ア
ミ
モ
マ
マ
ナ
ラ
ナ
カ
ツ
タ
〉
⑤
あ
せ
水
(
本
文
一
O
六
J
一
O
七
行
目
。
夜
具
ガ
暖
カ
イ
〉
l
i
-
-
〈
評
側
・
感
想
等
)
⑥
い
み
じ
う
み
ぐ
る
し
⑦
「
と
し
仁
、
独
侍
ら
ば
、
千
人
と
お
ぼ
せ
」
(
利
仁
ノ
言
葉
〉
@
「
誠
に
お
は
し
た
る
は
」
(
郎
等
ノ
言
葉
〉
@
「
御
使
の
さ
ま
、
物
く
る
お
し
う
て
」
(
有
仁
ノ
言
葉
)
1
1
1
1
(擬
声
語
)
⑮
さ
く
/
¥
と
(
水
H
ミ
セ
ン
ヲ
入
レ
ル
)
⑪
さ
ら
/
¥
と
(
か
へ
ら
か
し
て
〉
I
l
l
--
(比
況
)
⑫
木
の
や
う
な
る
物
(
山
ノ
芋
〉
⑬
ゐ
た
る
や
と
削
剖
U
パ
川
(
を
き
な
し
つ
)
l
i
--
宙
筋
表
現
〉
⑬
「
あ
は
れ
、
い
か
で
い
も
粥
に
あ
か
ん
」
|
一
⑮
「
い
と
か
し
こ
き
事
か
な
」
一
⑬
「
あ
な
う
れ
し
/
¥
」
一
(
五
位
ノ
言
葉
)
⑫
「荒
涼
の
使
制
」
一
⑬
「不
定
の
事
制
」
|
一
付
言
縦
総
の
引
き
方
、
が
、
今
ま
で
の
1
1
4
と
違
っ
て
い
る
。
色
名
が
あ
る
場
合
に
は
、
「
-
評
価
・
感
想
等
」
と
「
僚
声
語
」
と
の
中
聞
に
入
れ
る
。
①
は
勿
論
、
②
も
行
事
で
あ
る
。
擬
声
語
の
⑫
⑪
は
芋
粥
の
調
理
に
関
す
る
も
の
、
比
況
の
、
⑫
は
山
の
芋
が
非
常
に
大
き
い
こ
と
(
も
の
⑫
)
、
⑬
は
搬
入
さ
れ
た
山
の
芋
の
量
が
非
常
に
多
い
こ
と
を
示
す
。
⑬
の
芋
の
数
は
、
同
時
に
下
人
(
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
⑬
〉
と
一
致
し
、
利
仁
の
所
従
の
多
さ
、
つ
ま
り
、
権
力
の
強
大
さ
を
も
示
す
。
感
動
表
現
の
⑬
J
⑬
は
、
い
ず
れ
も
五
位
の
発
話
と
心
話
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
五
位
は
つ
ね
に
受
け
身
の
立
場
に
あ
り
、
利
仁
の
莫
大
な
富
と
強
大
な
力
に
対
す
る
目
撃
者
で
あ
り
、
証
人
と
し
て
の
役
割
り
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
⑪
は
こ
の
説
話
の
展
開
の
契
機
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
⑫
は
利
仁
が
狐
を
伝
令
に
命
じ
た
こ
と
に
対
す
る
不
信
の
表
明
で
あ
る
。
⑬
「
不
定
の
事
哉
」
を
「思
い
が
け
な
い
こ
と
だ
」
と
解
す
る
の
は
疑
問
で
あ
る
。
こ
れ
も
「
ど
う
で
す
か
な
」
と
、
狐
が
伝
令
の
役
を
果
た
し
た
結
果
、
郎
等
三
十
騎
ほ
ど
が
迎
え
に
き
た
と
、
速
く
に
現
れ
た
騎
馬
群
を
指
し
て
利
仁
が
言
っ
た
の
に
対
し
て
、
不
信
の
念
を
表
明
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
⑫
⑬
の
五
位
の
不
信
の
表
明
は
、
次
々
に
く
つ
が
え
さ
れ
て
、
あ
り
え
な
い
奇
蹟
が
実
現
す
る
こ
と
へ
の
強
調
的
効
果
を
あ
げ
て
い
る
。
強
調
表
現
1
の
③
⑫
③
と
も
、
利
仁
の
富
豪
ぶ
り
を
う
た
う
も
の
で
あ
る
。
強
調
表
現
2
は
、
ゾ
・
ナ
ム
・
コ
ソ
に
よ
る
も
の
で
、
い
ず
れ
も
係
り
結
び
に
な
っ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
宇
治
拾
迭
の
場
合
、
こ
の
強
調
表
現
2
は
、
使
概
分
析
の
際
、
十
分
重
視
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
③
は
都
を
出
発
す
る
と
き
、
利
仁
の
従
者
が
わ
ず
か
三
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
@
は
三
井
寺
で
、
は
じ
め
て
胡
篠
を
負
っ
た
こ
と
を
、
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
⑦
の
利
仁
の
豪
語
と
呼
応
し
て
お
り
、
利
仁
の
武
勇
と
自
負
と
(
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
は
、
い
つ
で
も
行
使
で
き
る
権
力
と
)
を
物
語
る
。
③
は
、
利
仁
の
伝
言
を
狐
が
台
盤
所
の
口
を
借
り
て
述
べ
る
言
葉
の
一
部
で
、
五
位
を
伴
っ
て
下
る
と
言
っ
て
い
る
。
⑧
は
、
狐
の
伝
令
に
は
驚
い
た
と
い
う
有
仁
の
言
葉
に
対
し
て
の
利
仁
の
説
明
(
弁
明
?
)
で
あ
る
。
狐
が
言
う
こ
と
を
き
く
か
試
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
郎
等
の
話
で
は
ほ
ん
と
に
実
行
し
た
よ
う
だ
の
意
で
あ
る
。
末
尾
の
ナ
レ
は
伝
聞
の
意
で
あ
る
。
第
十
八
話
で
「
誠
に
」
四
例
「
誠
な
り
け
り
」
一
例
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
③
⑧
も
そ
の
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
疑
わ
し
い
場
合
、
危
相
関
さ
れ
る
場
合
に
も
か
か
わ
ら
ず
物
事
が
実
現
さ
れ
る
と
き
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
四
例
は
狐
関
係
、
一
例
は
山
の
芋
関
係
で
あ
る
。
②
は
、
長
鎧
を
四
五
枚
敷
い
て
あ
る
と
い
う
の
で
、
そ
れ
だ
け
の
(
大
変
な
)
広
さ
の
場
所
に
山
の
芋
を
置
く
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
③
は
帰
洛
の
際
の
み
や
げ
物
に
、
現
在
な
ら
自
家
用
機
と
も
自
家
用
車
と
も
い
う
べ
き
鞍
を
置
い
た
馬
を
贈
っ
て
、
人
を
付
け
て
都
へ
帰
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
③
一⑧
は
利
仁
の
武
勇
(
勢
威
・
権
力
の
一
部
と
見
な
す
)
、
②
③
は
狐
に
ま
で
及
ぶ
利
仁
の
勢
威
、
@
は
利
仁
の
勢
威
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
物
質
的
豊
か
さ
、
③
は
利
仁
の
富
裕
を
表
し
て
い
る
。
強
調
表
現
2
は
、
す
べ
て
利
仁
(
お
よ
び
利
仁
側
の
者
)
が
主
絡
に
立
っ
て
い
る
点
に
儲
・笹
川
す
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、
文
の
場
合
は
、
会
話
文
に
は
話
し
手
と
会
話
文
で
あ
る
こ
と
を
明
記
す
る
。
心
話
文
も
、
こ
れ
に
準
ず
る
。
6
か
ず
①
四
五
日
ば
か
り
②
(
あ
や
し
の
童
だ
に
)
な
し
③
ざ
う
し
き
ひ
と
り
@
と
し
仁
・
制
・
刑
刈
⑤
狐
の
寸
⑥
馬
(
鞍
を
き
て
)
二
疋
⑦
(
を
の
こ
ど
も
)
一
二
十
騎
ば
か
り
③
(
な
が
す
び
つ
に
)
火
利
岡
判
(
H
多
ウ
〉
⑨
ね
り
色
の
き
ぬ
み
つ
⑮
綿
叫
到
刑
制
あ
る
ひ
た
た
れ
⑪
切
旦
ニ
寸
、
な
が
さ
五
尺
(
ノ
芋
)
一
筋
づ
L
・
口
二
三
寸
斗
の
い
も
の
到
対
則
叫
州
川
引
- 11-
⑫
な
が
む
し
ろ
四
五
枚
⑬
た
ち
の
き
た
る
ず
さ
ど
も
の
お
ほ
さ
⑬
五
石
な
は
の
釜
、
五
六
⑮
わ
か
き
を
の
こ
ど
も
十
余
人
斗
⑮
か
ね
の
提
、
一
斗
入
リ
一
一
一
四
⑫
一
も
り
⑬
一
月
⑬
け
・
お
さ
め
の
さ
う
ぞ
く
ど
も
あ
ま
た
く
だ
り
付
言
⑬
は
、
人
呼
び
の
向
か
ら
の
命
令
の
声
が
届
か
な
い
所
に
住
ん
で
い
る
従
者
た
ち
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
数
は
、
搬
入
さ
れ
た
山
の
芋
の
数
、
す
な
わ
ち
、
声
の
届
い
た
下
人
の
数
よ
り
多
い
と
述
べ
て
い
る。
山
の
芋
の
数
は
、
も
の
⑬
と
こ
と
⑬
な
ら
び
に
山
の
芋
の
大
き
さ
⑫
を
組
み
合
わ
せ
て
算
定
す
る
か
、
と
き
③
の
搬
入
時
間
四
時
間
(
一
二
ハ
O
分
〉
か
ら
算
定
す
る
か
で
あ
る
。
一
分
に
四
本
と
す
る
と
て
O
四
O
本
、
二
本
と
す
る
と
五
二
O
本
で
あ
る
か
ら
、
四
、
五
百
人
か
ら
千
人
く
ら
い
が
声
の
聞
こ
え
る
所
に
居
住
し
、
そ
の
周
辺
に
、
そ
れ
を
上
回
る
数
の
人
が
居
住
し
て
い
る
と
推
定
し
た
い
。
⑫
は
、
手
粥
の
供
応
に
対
し、
五
位
が
「
一
盛
り
」
も
食
べ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
場
面
に
出
て
く
る
。
⑬
は
五
石
入
り
の
釜
五
J
六
が
使
用
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
浅
草
合
羽
橋
通
り
の
釜
浅
商
庖
で
伺
っ
た
と
こ
ろ
、
現
在
一
番
大
き
な
釜
は
一
石
五
斗
六
升
入
り
(
上
端
の
直
径
七
五
セ
ン
チ
)
で
あ
る
よ
し
で
あ
る
。
五
石
入
り
の
釜
を
作
る
と
す
れ
ば
、
特
注
な
の
で
、
鋳
型
を
作
製
す
る
の
に
何
百
万
円
も
か
か
る
そ
う
で
あ
る
。
一
方
、
一
斗
入
り
の
釜
は
上
端
の
直
径
が
三
二
セ
ン
チ
で
あ
る
。
五
石
入
り
の
釜
だ
と
、
上
端
の
直
径
が
一
O
五
セ
ン
チ
か
ら
一
一
0
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
に
な
ろ
う
か
。
胴
が
膨
れ
て
い
る
か
ら
、
直
径
は
優
に
一
メ
ー
ト
ル
五
0
セ
ン
チ
く
ら
い
あ
り
そ
う
な
感
じ
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
男
四
人
く
ら
い
掛
か
ら
な
い
と
か
つ
げ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
以
上
、
重
要
語
句
一
覧
表
作
成
の
作
業
を
通
じ
て
、
第
十
八
話
の
梗
概
は
相
当
程
度
把
握
で
き
る
。
ま
た
、
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
す
る
だ
け
で
、
説
明
を
省
略
し
た
語
句
も
あ
る
が
、
梗
概
分
析
の
た
め
に
重
要
な
語
句
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
。
こ
の
点
は
、
次
の
図
式
化
で
も
同
様
で
あ
る。
梗
概
の
図
式
化
の
手
順
梗
概
が
一
覧
表
の
重
要
語
句
(
必
要
な
も
の
最
少
限
を
図
式
化
の
際
は
使
用
)
で
描
け
れ
ば
理
想
的
で
あ
る
が
、
つ
ね
に
重
要
語
句
だ
け
で
カ
パ
ー
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
の
場
合
は
、
必
要
な
語
句
を
推
定
に
よ
っ
て
補
っ
て
、
図
式
に
書
き
入
れ
、
右
肩
に
?
を
付
け
る
。
説
話
の
場
合
、
導
入
展
開
(I
E
E
・
〉
帰
結
と
い
っ
た
構
成
を
と
る
こ
と
が
多
い
。
導
入
部
分
と
帰
結
部
分
が
も
し
あ
れ
ば
、
そ
の
部
分
は
、
普
通
、
図
式
化
の
必
要
が
な
い
か
ら
、
箇
条
書
き
程
度
の
要
約
を
付
け
る
。
と
き
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー、
と
こ
ろ
の
順
に
書
く
。
必
要
の
な
い
も
の
は
省
略
す
る
。
図
式
化
は
、
当
然
、
展
開
の
部
分
に
な
る
。
導
入
・
展
開
・
帰
結
の
全
体
が
一
枚
の
上
質
紙
(
B
4
)
に
納
ま
れ
ば
理
想
的
で
あ
る
が
、
展
開
の
部
分
の
量
が
多
く
な
れ
ば
、
展
開
の
部
分
だ
け
で
一
枚
に
納
ま
る
よ
う
に
す
る
。
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展
開
の
部
分
を
何
場
面
に
す
る
か
は
、
と
き
と
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
大
体
決
定
で
き
る
が
、
数
は
少
な
い
方
が
い
い
。
図
式
化
に
は
、
大
略
二
つ
の
方
向
が
あ
る
。
第
一
に
は
、
事
件
展
開
の
場
所
の
異
な
り
に
よ
っ
て
、
場
面
の
数
を
決
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
は
、
時
線
(
で
き
れ
ば
、
一
刻
き
ざ
み
く
ら
い
で
)
を
績
に
引
き
、
そ
れ
に
沿
っ
て
事
件
の
展
開
に
関
係
の
あ
る
要
素
(
一
浩
句
〉
を
書
き
こ
ん
で
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
主
要
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
や
行
動
そ
の
他
を
書
き
」
み
、
必
要
が
あ
れ
ば
〔
ハ
〕
で
阻
む
。
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
行
動
な
ど
に
は
、
矢
印
を
付
け
て
線
(
空
間
的
移
動
や
時
間
的
経
過
を
表
す
)
で
結
ぶ
。
必
要
が
あ
れ
ば
、
選
定
し
た
重
要
語
句
か
ら
評
価
の
語
句
や
擬
声
語
な
ど
も
関
連
の
あ
る
館
所
に
入
れ
る
。
書
き
こ
ん
だ
語
句
が
、
文
や
文
章
に
な
っ
て
い
る
必
要
は
な
い
。
な
お
、
矛
盾
点
や
特
異
点
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
発
見
す
る
よ
う
努
力
し
、
説
明
を
考
え
る
。
梗
概
分
析
の
た
め
の
第
十
八
話
の
図
式
化
導
入
第
九
世
紀
後
半
、
若
キ
日
ノ
将
軍
利
仁
ハ
、
時
ノ
一
ノ
人
(
ネ
藤
原
基
経
、
八
九
一
年
没
)
ノ
格
動
ヲ
勤
メ
テ
イ
タ。
ー
と
き
、
ア
ル
年
ノ
正
月
一
日
(
マ
タ
ハ
二
日
〉
、
*
大
臣
ノ
大
饗
ノ
終
ワ
ッ
タ
ア
ト
ノ
「
お
ろ
し
米
」
ノ
際
。
と
こ
ろ
、
本
大
臣
邸
。
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー、
五
位
。
利
仁
ト
他
ノ
俗
勤
ノ
モ
ノ
ド
モ
。
利
仁
ハ
五
位
ニ
芋
粥
ヲ
腹
イ
ッ
パ
イ
ゴ
チ
ソ
ウ
ス
ル
ト
約
束
シ
タ
。
E
五
日
ノ
朝
、
利
仁
ガ
五
位
ヲ
迎
エ
ニ
来
タ
。
東
山
ニ
湯
ア
ミ
ニ
行
コ
ウ
ト
イ
ウ
ノ
デ
ア
ル
。
実
ハ
敦
賀
ノ
自
邸
ニ
伴
ッ
テ
、
約
束
ヲ
果
タ
シ
タ
。
(
以
下
、
図
式
を
経
て
E
に
続
く
)
J
Jい)
(
下
坂
本
ノ
辺
ノ
い
一
同
町
一
ノ
リ
ウ
ル
}
所
要
6
時
h
一一
一
J
l
x
五
位
利
仁
ノ
行
動
五
日
.
筑
/
時
.
戊
ノ
時
七
日
生
ぃ
ノ
苧
ノ
搬
い
狐
・
郎
等
ノ
行
動
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16 
-
午
ノ
時
ロ一
弧
見
参
.
E
と
き
、
E
ヨ
リ
約
一
箇
月
後
。
ご
一
月
六
日
ゴ
ロ
。
利
仁
ハ
、
一
月
滞
在
シ
タ
五
位
ニ
サ
マ
ザ
マ
ナ
ミ
ヤ
ゲ
物
ヲ
持
タ
セ
テ
、
人
ヲ
付
ケ
テ
都
-
一
帰
シ
タ
。
帰
結
給
仕
ノ
者
デ
ア
ッ
テ
モ
、
ソ
ノ
土
地
デ
永
年
過
ゴ
シ
テ
容
認
サ
レ
タ
者
ニ
ハ
、
ソ
ノ
ヨ
ウ
ナ
ス
パ
ラ
シ
イ
富
・
権
力
ヲ
持
ツ
者
ガ
マ
レ
ニ
ハ
イ
ル
ノ
J
ア
ア
ッ
タ
。
付
言
E
の
図
式
以
外
、
特
に
説
明
の
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
五
位
・
利
仁
の
行
動
の
う
ち
、
五
日
の
四
時
か
ら
ら
十
二
時
ま
で
の
地
名
は
そ
の
四
時
間
の
問
に
通
過
し
た
と
い
う
意
味
で
張
り
つ
け
て
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
五
位
・
利
仁
と
郎
等
の
出
発
時
間
(
鳥
と
与
も
に
)
は
寅
の
時
と
し
た
が
、
他
も
含
め
て
一
時
間
く
ら
い
は
ず
れ
て
も
い
い
よ
う
に
作
成
し
て
あ
る
。
高
嶋
か
ら
敦
賀
ま
で
の
所
要
時
間
は
、
郎
等
三
十
騎
が
敦
賀
か
ら
高
嶋
ま
で
来
る
の
に
要
し
た
時
間
と
同
じ
に
し
た
。
六
日
の
昼
食
、
七
日
の
芋
粥
は
、
朝
食
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
図
式
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
神
通
力
を
有
す
る
狐
で
さ
え
も
、
利
仁
の
勢
威
に
服
し
て
伝
令
の
役
を
果
た
し
た
と
い
う
、
利
仁
の
権
力
の
強
大
さ
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
狐
は
、
利
仁
た
ち
が
実
働
一
七
時
間
か
か
っ
て
い
る
三
津
の
浜
か
ら
敦
賀
ま
で
の
路
程
を
、
半
分
以
下
の
八
時
間
で
到
蛤
一
泊
す
る
と
い
う
利
通
力
を
発
揮
し
て
い
る
。
ま
た
、
山
の
芋
の
調
達
は
六
日
夜
の
五
位
の
就
寝
の
こ
ろ
の
人
呼
び
の
岡
の
下
知
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、
下
知
の
声
の
届
く
限
り
の
下
人
数
百
人
が
早
朝
か
ら
山
の
芋
を
掘
り
に
出
掛
け
、
七
日
の
朝
六
時
か
ら
十
時
ま
で
の
四
時
間
に
搬
入
を
終
え
て
い
る
。
威
令
た
ち
ま
ち
に
行
わ
れ
る
点
で
は
、
利
仁
の
権
力
を
物
語
っ
て
お
り
、
収
集
さ
れ
た
山
の
芋
の
品
、
あ
る
い
は
五
石
入
り
の
釜
、
調
理
者
の
若
さ
、
服
装
、
人
数
な
ど
の
点
か
ら
は
、
利
仁
の
富
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
他
の
一
つ
で
あ
る
。
奇
蹟
と
誇
張
か
ら
成
る
、
「
怪
力
乱
仙
仰
を
語
ら
ず
」
の
逆
を
行
っ
た
、
魅
力
溢
れ
る
説
話
で
あ
る
。
矛
盾
点
は
特
に
な
い
。
特
異
な
情
報
と
し
て
は
、
重
要
語
句
一
覧
表
の
と
こ
ろ
で
あ
げ
た
「
此
五
日
」
が
あ
り
、
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
。
梗
概
分
析
と
段
落
の
決
定
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
視
覚
法
は
古
典
読
解
に
重
点
を
置
く
も
の
で
、
到
達
点
の
段
落
決
定
は
古
典
読
解
を
行
っ
た
一
つ
の
結
果
に
過
ぎ
な
い
。
第
十
八
話
に
は
、
そ
れ
を
説
明
す
る
好
個
の
例
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
本
文
一
五
凶
行
自
の
「
き
う
者
」
の
解
釈
で
あ
る
。
問
題
点
を
図
示
す
る
。
¥
利
仁
白
¥
給
者
ハ
/
五
位
年
C
内
ノ
忠
明
/
/
窮
者
l
五
位
〈
2
〉
す
な
わ
ち
、
「
き
う
者
」
を
給
者
(
給
仕
人
)
と
す
る
説
と
窮
者
と
す
る
説
が
あ
り
、
後
者
な
ら
五
位
が
該
当
し
、
前
者
な
ら
、
両
者
が
該
当
し
う
る
の
で
、
さ
ら
に
一
人
に
特
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
辞
書
を
見
る
と
、
「窮
者
」
の
用
例
が
す
ぐ
出
て
く
る
が
、
こ
の
解
釈
は
、
句
読
法
の
範
囲
で
は
無
理
で
あ
っ
て
、
視
覚
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に
見
て
き
た
と
お
り
、
こ
の
説
話
は
在
地
に
お
け
る
利
仁
の
富
と
権
力
を
め
ぐ
る
話
で
あ
り
、
利
仁
と
対
照
的
に
貧
窮
無
力
な
五
位
は
、
そ
の
目
撃
者
で
あ
り
、
証
人
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
導
入
部
分
に
ま
ず
「利
仁
の
将
軍
」
と
出
て
く
る
こ
と
と
も
相
侠
っ
て
、
帰
結
部
分
の
「
き
う
者
」
も
利
仁
を
指
す
「
給
者
」
と
解
す
ベ
缶
、
で
ふ
り
る
。
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さ
て
、
段
落
の
決
定
で
あ
る
が
、
突
は
、
本
文
の
段
落
は
、
視
覚
法
に
よ
る
梗
概
分
析
の
結
果
を
踏
ま
え
て
分
け
て
あ
る
。
重
要
語
句
一
覧
表
と
図
式
と
の
作
業
過
程
、
結
果
を
総
合
し
て
梗
概
分
析
を
行
う
。
O
導
入
G
I
-
-
e大
饗
の
場
面
で
、
こ
の
説
話
の
契
機
を
な
す
。
O
E-
--利
仁
が
五
位
を
敦
賀
の
自
邸
に
招
待
し
、
芋
粥
の
供
応
を
す
る。i
v単
騎
、
東
山
へ
湯
あ
み
に
行
く
と
誘
い
出
し
、
実
際
に
は
敦
賀
へ
行
く
と
打
ち
明
け
る
(
三
井
寺
ま
で
。
利
仁
の
武
勇
〉
o
u
狐
を
伝
令
と
し
て
郎
等
に
迎
え
に
来
さ
せ
、
利
仁
邸
に
到
着
す
る
(
利
仁
の
権
力
)
。
一山
利
仁
邸
に
お
け
る
衣
食
住
、
女
性
に
い
た
る
ま
で
の
供
応
(
利
仁
の官閏〉
O
E
子
粥
の
供
応
(
利
仁
の
権
力
と
富)。
O
E
-
-
五
位
は
一
箇
月
の
滞
在
の
後
、
莫
大
な
み
や
げ
物
を
も
ら
っ
て
帰
浴
し
た
(
利
仁
の
富
)
。
O
帰
結
以
上
が
梗
概
分
析
の
結
果
で
あ
る
。
こ
の
結
果
と
本
文
と
を
照
合
し
て
段
洛
決
定
を
行
う
、
ま
ず
、
導
入
部
分
に
対
応
す
る
本
文
に
、
文
の
切
れ
目
が
な
い
か
ら
、
導
入
部
分
と
I
と
を
ま
と
め
て
第
一
段
落
と
す
る
。
E
は
ー
か
ら
ew
ま
で
に
分
け
、
末
尾
の
カ
ッ
コ
内
に
利
仁
の
何
に
つ
い
て
物
語
ら
れ
て
い
る
か
を
示
し
た
。
こ
の
区
分
に
対
応
さ
せ
て
本
文
を
段
落
に
分
け
る
。
E
は
第
六
段
落
を
な
す
。
第
六
段
落
の
冒
頭
の
一
四
九
行
目
に
始
ま
る
「
か
く
て
、
よ
ろ
づ
の
事
、
た
の
し
と
い
へ
ば
、
お
ろ
か
也
」
に
つ
い
て
は
、
滞
在
中
の
こ
と
だ
か
ら
、
別
の
段
落
と
し
て
分
隊
す
べ
き
だ
と
考
え
た
く
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
文
だ
け
で
は
膨
ら
み
が
な
く
、
さ
ら
に
、
次
の
ご
月
ば
か
り
、
あ
り
て
」
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
、
一
箇
月
の
滞
在
(
3
)
 
中
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と
わ
か
る
の
で
、
段
落
と
し
て
の
独
立
性
に
乏
し
い。
E
全
体
で
、
一
段
滋
と
す
べ
き
で
あ
る
。
帰
結
は
、
勿
論
独
立
し
た
一
段
落
と
す
る
。
注
(
1
)
桜
井
光
昭
「
『
技
術
と
し
て
の
古
典
読
解
法
』
の
構
想
」
『
国
文
学
研
究
』
幻
集
。
桜
井
光
昭
「
視
覚
法
に
よ
る
古
典
の
梗
概
分
析
の
実
際
l
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
を
例
に
と
っ
て
|
」
『
学
術
研
究
』
幻
号
。
(
2
)
他
に
「
給
人
」
と
す
る
説
も
あ
る
。
(
3
)
同
文
的
説
話
の
『
今
北
百
物
語
抑
制
』
(
日
本
古
典
文
学
大
系
)
巻
二
十
六
第
十
七
話
の
当
該
部
分
に
は
、
「
此
テ
、
五
位
、
一
月
許
有
ニ
、
万
ヅ
楽
キ
事
元
限
」
(
ル
ビ
を
省
き
、
片
仮
名
は
並
み
字
に
改
め
た
)
と
あ
る
の
も
参
考
に
な
ろ
う
か
。
よ
み
下
し
て
お
く
と
、
「
か
く
て
、
五
位
、
一
月
ば
か
り
あ
る
に
、
よ
ろ
づ
楽
し
き
こ
と
限
り
な
し
」
。
15ー
付
記
発
表
当
日
、
会
員
の
皆
さ
ま
か
ら
御
教
一
不
を
賜
っ
た
こ
と
に
対
し
て
謝
意
を
表
し
ま
す
。
(早
稲
回
大
学
)
